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Не он ши ро ко ис поль зу ет ся во мно гих сов ре мен -
ных тех но ло ги ях. Хра не ние и дос тав ка про дук та в
жид ком ви де спо со б ству ет сни же нию транс по рт ных и
скла дс ких из дер жек [1]. 
Скры тая теп ло та ис па ре ния не о на в че ты ре ра за
вы ше, чем у ге лия.  По те ри про дук та в сов ре мен ных
транс по рт ных ём кос тях с ва ку ум ной изо ля ци ей не
пре вы ша ют 0,005$0,03 % в сут ки. Пе ре ход от бал лон -
но го ва ри ан та к пе ре воз кам кри о ген ной жид кос ти
поз во ля ет на по ря док умень шить объ ём про дук та.
При этом удель ная ме тал ло ём кость та ры сни жа ет ся с
15$20 до 0,3$1,2 кг/(кг Ne).
Для пе ре во да не о на в жид кое сос то я ние прак ти -
ку ют два спо со ба:
– не пос ре д ствен ный от бор про дук та из ку ба не о -
но ге ли е вой рек ти фи ка ци он ной ко лон ны [2];
– ожи же ние не о на в от дель ной ус та нов ке [3].
Вто рой ва ри ант пред поч ти тель ней, пос коль ку
поз во ля ет опе ра тив но по лу чать за дан ные ко ли че ст ва
жид ко го Ne, не на ру шая ра бо ту ус та нов ки раз де ле ния
не о но ге ли е вой сме си.
2. ДРОССЕЛЬНЫЕ ОЖИЖИТЕЛИ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Схе ма клас си чес ко го цик ла Лин де с пред ва ри -
тель ным ох лаж де ни ем в азот ной ван не по ка за на на
рис. 1. Ко эф фи ци ент ожи же ния та кой ус та нов ки оп -
ре де ля ет ся па ра мет ра ми цик ла на вхо де в дрос сель -
ный теп ло об мен ник ТО2 (кон тур А):
(1)
где ΔiT=i8–i4 — изо тер ми чес кий дрос сель$эф фект на
тем пе ра тур ном уров не ки пя ще го азо та, кДж/кг; g0 и G
— мас со вые рас хо ды жид ко го не о на и ра бо че го те ла в
цик ле, кг/с; q3 — удель ный теп лоп ри ток к дрос сель -
ной сту пе ни, кДж/кг.
Удель ный рас ход жид ко го азо та ус та нав ли ва ет ся
из ба лан са кон ту ра Б:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОССЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ 
В УСТАНОВКАХ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТОГО НЕОНА И ЕГО ИЗОТОПОВ
По ка за на перс пек тив ность хра не ния и пе ре воз ки не о на в жид ком ви де. Проведено
со пос тав ле ние ха рак те рис ти к нескольких ожи жи те лей: клас си чес ко го дрос сель но -
го и двух дав ле ни й с двукратным дросселированием. Рас счи та ны ра бо чие па ра мет ры
ус та но вок вы со ко го дав ле ния на ба зе мемб ран ных комп рес со ров с пред ва ри тель ным
ох лаж де ни ем жид ким азо том.
Клю че вые сло ва: Не он. Ожи жи тель. Дрос сель ный цикл. Ко эф фи ци ент ожи же ния.
Энер го пот реб ле ние.
V.L. Bondarenko, Yu.M. Simonenko, O.V. Diachenko, S.V.Komarovsky 
USING OF THROTTLE CYCLES IN THE INSTALLATIONS 
OF PURE NEON AND ITS ISOTOPES PRODUCTION
Prospects of neon storage and transportation in liquid phase are shown. The characteristics
of few liquifiers as traditional throttle and two pressure with double trottle are compared. We
has calculated the operation parameters of the high pressure installations on the base of
diaphragm type compressors with preliminary cooling by liquid nitrogen.
Keywords: Neon. Liquifier. Trottle cycle. Factor of liquefaction. Energy consumption.
